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重大政治原则; 如何认识和贯彻人民法院 “三个至上”的指导思想和 “五个与时俱进”的工作思







瑞典学者摩罗·赞姆布尼 ( Mauro Zamboni) 曾将法律与政治的关系分为三种模式: 一是自治
模式 ( Autonomous Model) 。在这种模式下，法律与政治在概念上是分离的，法律自身具有一定的
刚性 ( rigidity) ，可以排除政治的干扰。二是嵌入模式 ( Embedded Model) 。在这种模式下，法律
被视为政治的一环，是达到政治目的的工具。三是交叉模式 ( Intersecting Model) ，是上述两种模式
的综合，法律既具有一定的自治性，同时又与政治具有不可分离的关系。换句话说，法律具有一定
的刚性，但是这种刚性只是部分的 ( partial) 。［1］ 虽然摩罗·赞姆布尼在具体的归类上有很多值得
商榷的地方，但其“理想类型”的研究方法却极富启发性，并且反映了当代学者对于法律与政治
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